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PLAĆANJE M L I J E K A PO ČISTOĆI 
Sve veće količine mlijeka, kojima ml j eka re u zadnje dvije godine podmi ­
ruju gotovo sve pot rebe potrošača tokom godine, pa sve veći zahtjevi potrošača 
za kval i te tn im mlijekom i mliječnim proizvodima, sile ml jekare , da novim n a ­
činima plaćanja mlijeka t raže od proizvođača i bol ju kva l i te tu mlijeka. 
J e d n a . o d mjera za poboljšanje kval i te te mli jeka jest, da se ono plaća po 
čistoći. U našoj državi taj se način plaćanja ml i jeka t ek uvodi . U NR Sloveniji 
plaća dosad mlijeko po čistoći samo Zadružna m l j e k a r a u Kranju . Ljubl janska 
-ml jekara uvela j e kontrolu mlijeka po čistoći u pros incu god. 1956., ali još ne 
plaća po rezul ta t ima kontrole na čistoću. Neke d ruge ml jekare (Murska Sobota, 
Ptuj) kontrol i ra ju mlijeko povremeno na sabira l iš t ima; podaci im služe samo 
za opomenu proizvođačima. 
Zadružna ml jekara u Kran ju plaća mli jeko po čistoći od jeseni god. 1954. 
Plaća se po Pravi ln iku, koji su pr ihvat i l i i po tvrd i l i u p r a v n i odbor ml jekare i 
Stočarski odbor kotarskog zadružnog saveza u ime proizvođača. Prav i ln ik sa­
drži osim uvjeta za plaćanje mlijeka i sve ostale uvje te za proizvodnju, ruko­
vanje i p reda ju mlijeka. 
Po čistoći mlijeko se razvrs tava u 6 razreda . Os im što se mlijeko plaća po 
masnoći i kiselosti kod plaćanja i po čistoći dodaje se za svaku l i t ru mli jeka u 
I. r az redu čistoće po Din 0,50, za II. r az red —, za III . r a z r ed odbija se 0,50, za 
IV. raz red Din 1.—, a za V. i VI. razred odbija se Din 2.—. 
Proba na čistoću obavlja se za svaku zad ru g u po 10 p u t a na mjesec. (U NR 
Sloveniji vrše o tkup mlijeka za sve ml jekare zeml joradničke zadruge), i to za 
svako sabiral iš te odvojeno. Uzorci se uzimaju, kad se p r i m a mlijeko u ml jeka­
ri. Osim tih p roba mljekara dva puta na mjesec p reg ledava mlijeko na čistoću 
za svakog pojedinog proizvođača (za analizu masnoće i čistoće mli jeka plaća 
proizvođač ml jekar i mjesečno Din 10.—). Uzorke za pojedinačne preglede uzima 
ml jekara u sabiral iš t ima. Količina mlijeka, koju uz ima ml jekara za probu, 
iznosi za sabiral iš ta zadruga 0,5 l i tre, za pojedinog proizvođača 0,25 l i tre. Na 
osnovu prosječnih rezul ta ta kod proba na čistoću pojedinih sabiral iš ta zadruga 
razvrs tava se mlijeko u III . razred tako, da ml j eka ra gotovo svim sabira l iš t i ­
ma odbija mjesečno od post ignute cijene po Din 0,50 po l i t r i mli jeka. Rezul ta te 
proba pojedinih proizvođača ml jekara dostavlja zadrugama, koje se kod isplate 
mlijeka obično ne obaziru na rezul tate . 
Ljubl janska ml jekara ima za ocjenjivanje čistoće 6 razreda s tom razl ikom 
od ml jekare u Kranju , da za V. razred odbija Din 2 . — a mlijeko razvrs tano 
u VI. razred ne pr ima. Uzorice uzima a v a p u t na mjesec samu sa zadružnog 
sabirališta, a za pojedince uzorke još ne kont ro l i ra . Uzorci se uzimaju u mlje­
kar i kod p r iman ja mlijeka. Za sabiral iš ta uz ima se po 0,3 lit. mli jeka i to zbog 
boca, koj ima raspolažu. Uz kont ro lu čistoće is todobno se ispituje mlijeko i na 
reduktazu , a to je s obzirom na uvje te proizvodnje i rukovanja mli jekom kod 
proizvođača sasv im ispravno. Za mjesec dana rada ml j eka ra je dobila vrlo in ­
te resan tne poda tke o odnosu između čistoće mli jeka i rezul ta ta reduktazne 
probe. Tako je na pr. 13. XII . 1956. mli jeko iz sabira l iš ta zadruge Preser je r az ­
vrs tano u II. razred, a boja meti lenskog plavi la reduc i ra la se za 10 minu ta . 
Mlijeko sa sabira l iš ta K a m n i k pod Kr imom razvrs tano j e u II . razred, a boja 
m u je ostala nepromi jen jena 110 minuta . Mlijeko iz sabiral iš ta Vrbl jene raz ­
vrs tano po čistoći u III . razred, reduciralo je boju nakon 50 minuta ; mlijeko III . 
razreda iz Borovnice poslije 140 minuta , iz sabiral iš ta iz Ihana (III. razred) p o ­
slije 190 minu ta , iz Sodražice (III. razred) poslije 20 minuta , a mlijeko V. r az ­
reda iz Škofljice poslije 110 minu ta i t . 'd . Poredbom raz reda čistoće i v r emena 
redukci je dolazimo do zaključka, da kod plaćanja ml i jeka po čistoći t reba isto­
dobno plaćat i mli jeko i po reduktazi . Plaća li se mli jeko samo po čistoći, p r o ­
izvođači će l ako p reva r i t i ml jekaru . Gotovo svi proizvođači u sab i rnom području 
l jubl janske i k ran j ske ml j eka re procjeđuju mlijeko kroz cjedila i krpe . T ime 
post ignu bolju čistoću mlijeka, ali m u se kval i te ta može na taj način pogoršat i , 
a to se najčešće i dešava. Iako je jednoj i drugoj ml jekar i po pravi ln ic ima za­
branjeno cijediti ml i jeko kroz k rpe (dopušteno je samo cijediti kroz cjedila 
& vatnirri f i l t r ima), svi proizvođači cijede mlijeko kroz krpe , koje nisu prav i lno 
oprane . Na taj nač in se kod cijeđenja mlijeko inficira mikroorganizmima iz 
k rpa i cjedila, a h ig i jenu kod proizvodnje mlijeka ni je moguće kontrol i ra t i , j e r 
je na krp i sadržana sva gruba , a donekle i si tna nečistoća. 
Uz ovaj p rob lem po t rebno je obazirati se i na d ruge poteškoće i nedosta tke , 
koji utječu na p r a v i l n u i p r avednu izvedbu probe na čistoću te t ime u vezi na 
plaćanje mli jeka. 
Mljekare uz imaju p r o b e za sabirališta pojedinih zad ruga u ml jekar i . Uz 
pre tpos tavku, da j e p laćanje mlijeka po čistoći jedino pravedno^ kada se i s to­
dobno izvrši p roba na reduktazu , te se i za tu p r o b u u v e d u norme, dolazi kod 
uzimanja uzo raka u ml jekar i do nepravednih rezul ta ta . Mlijeko na ime ne dolazi 
istodobno sa svih sabi ra l i š ta u ml jekaru . J e d a n kamion iz više sabiral iš ta do-
veze mli jeko 1,2 pa i v iše sat i kasnije, nego kamion iz drugih sabiral iš ta . U 
zimsko doba to ni je problem, ali u svako drugo godišnje doba razl ika u dolasku 
kamiona utječe na toplotu mlijeka, a t ime i na povećani broj mikroorgan izama 
u mlijeku. Reduk tazna p r o b a sa uzimanjem uzoraka u ml jekar i pres ta je t ako 
biti realna. P r o b l e m j e moguće riješiti tako, da se svi uzorci uzimaju na sab i -
ral iš t ima te s e s t ave u s a n d u k e s ledom. Veća sabiral išta, u kojima su zaposleni 
s t ručno sposobni sabirači , mogla bi p robe izvršiti sama, a t ime bi otpalo kon­
zerviranje u l edu i pr i jevoz do ml jekare . 
Druga poteškoća j e izvedba reduktaznih proba za pojedine proizvođače. 
Svaka ml jekara ima vel ik broj proizvođača mlijeka, za koje ml jekare s pos to ­
jećim b ro jem labora tor i j skog osoblja i s nedovol jnom opremom te rmos ta t ima 
nije k a d a r redovi to vrš i t i p robe . Izlaz je možda u tome, da pojedina sabiral iš ta 
s is tematski ob rade r e d u k t a z n u p robu za pojedine proizvođače. 
Cijede li proizvođači mlijeko kroz krpe , nas ta t će ve l ika poteškoća s obzi­
rom na p r a v i l a n rezu l ta t p robe na čistoću i r eduk t azne probe. Ml jekare , ze­
ml joradničke z a d r u g e i zadružni proizvođački savezi, koji su se teŽ osnovali , 
mora ju r ješava t i to p i t an je zajedničkim akci jama po dobro pos tavl jenom 
planu. P r o b l e m može se r i ješi t i : ili da se zabrani cijeđenje uopće ili da se omo­
gući proizvođačima da dođu do odgovarajućeg p r ibo ra za cijeđenje (koji ne 
smije biti skup), te da se redovi to kontrol i ra čistoća tog pr ibora . U d r u g o m s lu­
čaju po t rebno j e pr i lagodi t i r az rede čistoće s obzirom na cijeđenje mli jeka. Taj 
isti p rob lem nas ta je kod ml jekara , koje uzimaju razl iči te količine ml i jeka za 
probe (Kranj 0,5 i 0,25 lit.). 
Kod izvedbe probe na čistoću ml jekare nai laze n a različite poteškoće u 
pogledu pr ibora . Kranjska i l jubl janska ml jeka ra i m a d u p regus tu flanelastu 
t raku , kroz koju se mlijeko teško cijedi. Da ub rza ju pos tupak , one se služe zrač­
nim t lakom s pomoću gumene cijevi. Možda taj nasi lni t l ak mijenja sl iku neči­
stoće na flanelastoj traci, j e r postoji mogućnost , da s i tna nečistoća pr i jeđe kroz 
flanel? Sprave (aparati) za određivanje čistoće n isu j ednake , t e mogu s obzirom 
na p romjer cijevi, kroz koju mli jeko teče n a t raku , dava t i različite rezul ta te 
( razvrs tavanje u razrede). Budući da mlijeko polagano prot ječe kroz flanelastu 
t raku, a ml jeka ra u Kran ju raspolaže samo j edn im apara tom, uzorci mlijeka 
čekaju na p robu dulje v remena . U to vr i jeme skupl ja se na površini vrhnje i 
djelomično se li jepi uz sti jenu boce. S v r h n j e m može zaostat i i jedan dio neči­
stoće, iako manj i , p a rezul ta t ni je više i spravan. 
Treba li razvrs tava t i čistoću mlijeka u 6 raz reda ili se s obzirom na cijeđe­
nje mli jeka kod proizvođača može prijeći i n a manj i bro j razreda? Prosuđivanje 
u razrede zavisi o individualnost i s t ručnih osoba i i skus tvu za ispoređivanje sa 
s t a n d a r d n i m ' u z o r k o m . Može li se to uvi jek izvršit i bez pogreške, bez štete za 
ml jekaru ili za zadrugu ili za proizvođača, naroči to i zmeđu IL, III . i IV. razreda? 
Dosadanji rezul ta t i plaćanja mlijeka po čistoći u Zadružnoj ml jekar i u 
Kra n ju nisu postigli očekivani uspjeh. Proizvođači i sporučuju doduše čišće 
mlijeko, ali to ide na račun cijeđenja kroz k rpe . Kva l i t e ta mli jeka s obzirom 
na infekciju mikroorganizama ostala je gotovo ista, iako je kranjska ml jekara 
među prv ima, koja pregledava staje te u vezi s P r av i l n ikom za predaju mlijeka 
izdaje upu t e za poboljšanje higijenskih uvje ta kod proizvodnje mlijeka. 
Zaključak: P laćanje mli jeka po čistoći efikasno je, ako se istodobno plaća 
po reduktaznoj p rob i (u naš im pri l ikama). 
Uz mje re , koje navodi dr. Dimitri je Sabadoš u č lanku »Problem kval i te te 
mliječnih proizvoda i produkci ja čistog mli jeka« (»Mljekarstvo« br. 11^56.), 
potrebno je donijet i s t anda rdne propise, m e đ u nj ima i propis o kontroli , kojim 
bi se uklonil i nedostaci i poteškoće spomenute u č lanku. 
Ing. Đorđe Butraković , Osijek 
Tvornica mlijeka u prahu 
STROJ ZA P R A N J E K A N T I 
Svaki n a p r e d a n ml jekar uvijek nastoji da sav ml jekarsk i pribor, koji je 
dolazio u k o n t a k t s mlijekom, dobro očisti, opere i s teri l izira. Svakidašnje nam 
iskustvo pokazuje da j e čistoća opreme i p r ibo ra j edan od najvažnij ih faktora, 
koji d i rektno ut ječu na kval i te tu mliječnih proizvoda. Tako je i p ran je kan ta 
za mli jeko u svagdašnoj praks i j edan od poslova, koji ne samo da d i rek tno po-
ooljšava kva l i t e tu mlijeka, nego dobro op rana k a n t a ima i svoj psihološki 
efeKat n a samog proizvođača mlijeka. D a n a s pak, kada j e industr i ja ml jekar ­
s k e opreme vr lo napredovala , ni je n a m sv rha da opisujemo stroj za p ran je 
kant i , nego da govorimo o pr incipima njegova r ada i p onima faktorima, koji 
su b i tn i da on pravi lno i efikasno funkcionira. K a d a kažemo »efikasno«, onda 
misl imo na t a k a v r a d stroja, koji t reba ne samo da bespr i jekorno otklanja m e ­
haničke nečistoće kanta\ nego da radi djelotvorno i u bakter io loškom smislu, 
